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論的にも基礎付けようとするのが Kevin M. Stackである。
　通常、立法規則制定や裁決、許認可など法的拘束力ある権限を行政機関に
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U.S.C. § 151）、連邦労働関係局（National Labor Relations Board）に対し、「…本節の諸
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インテンショナリズムは予想以上に多くはなかったという。Mashaw, supra note 4, at 
528-30.
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おける制定法解釈と立法資料（1）」前掲註（3）20 ～ 21 頁参照。
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常識な結果が見込まれる場合に立法者が裁判官に対して反制定法的解釈を黙示的に授権
しているものと考えられ（Frank B. Cross, The Theory and Practice of Statutory Interpretation 
(Stanford Law Books, 2009), at 108-110.）、Rubinのダイナミズムと発想が近い。
（185） 　Bressman & Gluck, supra note 50, at 768.
（186） 　福永実「アメリカにおける制定法解釈と立法資料（1）」前掲註（3）21 頁参照。
Sunsteinは、専門性と政治的答責性を有する行政機関は、現代の「コモン・ロー裁判所」
の役割を担うとする。Sunstein, supra note 32, at 1019-1020, n25, 1059-1061.
























（188） 　Eskridge, supra note 110, at 426, 434. なお行政解釈の変更手続につき、佐伯祐二「省庁
における『先例』」公法研究 81 号（2019 年）140 頁、山岸敬子『行政権の法解釈と司
法統制』前掲註（81）42 ～ 46 頁参照。
（189） 　Spicer & Terry, supra note 89, at 42.
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解釈の方法論が司法解釈方法論と同一であることを当然視してきたように思
われる。
　しかし制度論の視点によれば、裁判官には適当ではない制定法解釈方法論
であっても、行政機関には適切な方法論であることがあり得る。実際アメリ
カでは、行政機関が裁判官とはどのように異なる制度論的特性を有するかと
いう視点から、行政解釈方法論の優劣が議論されている。またそこでは、司
法解釈方法論でなされるような規範論的正当性にまで議論は及んでいない
が、筆者の整理分析によれば、インテンショナリズム以下個別の行政解釈方
法論は、いずれも制度論のみならず規範論的に跡づける余地が見出された。
　そして規範論からは、司法解釈方法論とは異なる行政解釈方法論の固有の
存在意義が浮かび上がってくるように思われる。従来の制定法解釈論の中心
テーマは、民主政の下で制定法解釈を行う司法府の権限行使の正統性であり、
またその制定法解釈の「民主政的正しさ」を確保する仕方であった。行政解
釈方法論でも司法解釈方法論と同じ目標は探究されるべきであるが、これと
は別に、行政機関統制の視座から理論構築を図る余地が見出される。即ち、
原初の立法者による行政解釈の統制を想定すれば、行政解釈の方法はインテ
ンショナリズム又はパーポズィビズムに、現在の立法者又は執行部（執政部）
による統制をより重視すれば、テクスチュアリズム又はダイナミズムを求め
るべきこととなろう。そして「政治」による「行政」の統制を求めつつ、そ
の限界をどのように確保し、行政の中立性を確保するかという課題が議論さ
れることになろう。
　実際のところ、日々の個別具体的な案件ごとに行政機関は上記解釈技法を
取捨選択し、説得力ある一定の解釈に到達しているものと思われるが、その
選択に何らの理論的指標は必要ないのであろうか。「裁判所の行政法解釈方法
論」以外に「行政機関の行政解釈方法論」という項目が成立するとした場合、
彼我の統治構造の相違には十分に注意を払いながらも、我が国の行政法学が
行政解釈方法論の基礎理論の示唆を求める上で、アメリカの議論から学ぶ点
177 － アメリカにおける行政解釈方法論（２・完）（福永）
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は多いように思われる。その上で裁判所による行政法解釈方法論を行政解釈
方法論と対比させて探究する道筋も開かれていくだろう。
※ 本稿は文部科学省科学研究費基盤研究 (C)「公法解釈理論の比較法的検証に基づく公法
教育方法論及び立法技術論の展開の試み」【課題番号 18K01250】の助成による成果の一
部である。
